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DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
-----------~--~-------~--
De Belgische vissersvloot bestaat uit z 
11:.- DE ZEEVISSERIJVLOOT waarvan de schepen uitsluitend de zeevisserij 
bedrijven en 
B.- DE SCHELDEVLOOT samengesteld uit kleine boten voor de visserij 
op de wester~chelde. 
A.- ZEEVISSERIJVLOOT 
I.- INDELING VAN DE VLOOT : 
1) volgens de scheepsklassen, 
De Zeevisserijvloot bestaat uit zes verschillende scheepsklassen 
waarvan de zesde onderverdeeld wordt in motor- en stoomtreUers. 
De indeling in scheepsklassen is gesteund op de drijfkracht die 
het actiegebied begrenst, nl. : 
Klasse I ·: garnaalkotters met motoren van minder dan 80 P .K. 
Klasse II ·: kusttreilers met motoren van 80 tot II9 P ,K. 
Klasse III ·: middenslagtreilers met motoren van I20 tot 239 P ,K. 
KLasse IV ·: kleine diepzeetreilers met motoren van 240 tot 349 P ,K. 
KLasse V ·: middenslag diepzeetreilers met motoren van 350 tot 499 P.K. 
Kl..asse VI : grote diepzeetreilers {motortreilers vanaf 500 P.K. 
(stoomtreilers van meer dan 439 P,K. 
De drijfkracht Wat'dt uitgedrukt : veor de motoren in effectieve 
P.K. (E.P.K .. ) en voor de stoommachines in ge!ndiceerde P.K. (I.P,K.) 
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ACTIEGEBIEQ 
De hiernavolgende overzichtelijke tabel geeft, voor iedere scheepsklasse 
'afzonderlijk, de mogelijkheden van uitbating van de zeevisserijvloot. 
Scheeps- Beviste gebieden voornaamste aangevoerde visserij-
klasse producten 
I vanaf het st.rand tot I5 mijl I rogsoorten: vJijting) schar, schol, 
van de kust I bot, tong, horomakreel, ijle haring, 
sprot, garnaal 
II tot 25 à 30 mijl van de kust jrog, kabeljauw, Wij ti~, steenbolk, 
tussen Gris-1Jez en I-roek van 1 ~~rb ot ·' ~char, schol, bot, tong, 
Hollar.d , ~Jle hétrlng_, sprot 
l ' ' 
III Zuidelijk en centraal go deel-te ! hsais oorten" rogsoort en, kabeljauw, 
van de Noordzee, het Engels- l steePbolk, vlaswijtil'.g.:f ·wijting, 
& Bristolkanaal ! le:1g) t:J.rbot; t;ongschar, schol , · I h:;.rsw'lkr~el, volle- en ijle haring, 
langL>estln 
IV zuidelijk, centraal- en Noorde~ I rogaoorton, kabeljamv, steenbolk, 
lijk gedeelte van de Noordzee-' I wij'ing, heek, ponen, tarbot, schar, 
Engels- en Bristolkanaal, wa- schol, horsmakreel, volle haring, 
teren ten S en SE van Ierland · ma~:reel en l'lngoestin 
·• 
V Zuidelijk, centraal- en Noorde- rogsoo:c c~n, schelvis, kabeljauw, 
lijk gedeelte van de Noordzee; koolvis, wijting, heel{" ponen, rode 
wateren ten z. en o. van Ier- zeebaars, schartong; volle haring, 
land, Ijslandzee. malereel 
. 
VI zuidelijk, CGntraal- en Noord8- schelvis, kabe:l.jau::v, koolvis.? .. IUJ-
lijk gedeelte van de Noordzee, I ting, heek, ponen, rode zeebaars, 
Ijs land- en Groenla rxlzee, Witte schartong, volle hJ.ril;g, makreel 
Zee i 
TABEL I. a - TOESTAND VAN DE ZEEVIS,2_Jï;RIJVI:.QQ1' OP_J.J~J.s:-]9..:2.!2 
~-ch_e_e_p_s----r~-A-a_nt_a_l--~=~~~D~r~:t.-._J-._l·,,-1_--cr="~~,c~h~j ( P. K~-)-·-:_-,----·~~~--B_:;._·"u_t_o_t_o_n __ n.,..
1
e_m_a_a_t _____ 
1 
klasPe scl",epen I 1''inünu'îl 71' --. - --~~ 1 .. :1"im' mum 
-
1:1. · · ' 1 ' To·baal .r Totaal 
& Maximum j & l,f'"~ximum I 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI~ 
Mot. 
11 
11 
lt 
lî 
Tl 
st. 
Totaal 
I32 
82 
I33 
62 
18 
5 
5 
437 
I5 à 77 
80 11 II9 
I20 n 235 
240 H 336 
350 11 450 
750 11 I250 
880 11 940 
I5 ài250 
6"8I4 I 5 à 28 I 
l ~~ :: i~~ I 7.,571 2I.420 I6,55h 
II8 I~ 220 
342 ij 574 
558 11 599 
' 5 a 599 l 
2o235 
2.374 
8.3I2 
6o792 
2o874 
2.256 
2{)8~4 
27.,637 
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2) volgens het land van herkomst en de aard van de constructie van de vaar-
tuigen. 
Van de L~37 schepen werden er 396 of 90,62 % op Belgische Ylerven ge-
bouwd tegen 4I of 9,38 7~ op buitenlandse. 
oP 3I .I2. I956 bestond de vloot uit 87 of I9, 9I % stalen- en uit 3 50 
of 80,09 %houten schepen. 
Tabel I. b geeft de indeling van deze getallen v1eer volgens de 
scheepsklassen. 
TABEL I. b - INDELING VAN DE VA.l\.RTUIGEN, PER SCHEEPSKLASSE, VOLGENS HUN HERK0.1ST 
EN DE AARD VAN HUN CONS'IRUCTIE. 
vaartuigen gebouwd op Bel- vaartuigen gebouwd op TOTAAL gische werven vreemde werven 
Scheeps-
klassen Stalen Houten Totaal Stalen Houten Totaal stalen Houten 
constr. constr. constr. constr. constr. constr. 
I 
-
I28 I28 
- 4 4 - I32 
II 1 78 79 1 2 3 2 80 
III I9 I04 I23 7 3 IO 26 I07 
IV 24 25 49 9 4 I3 33 29 
V I2 2 
-
I6 2 I4 4 4 
VI (M) 3 - 3 2 2 5 - - -(s) 
- - - 5 - 5 5 -
Totaal : 59 337 396 28 I3 4I 87 350 
II.- EVOLUTIE VAN DE ZEEVISSERIJVLOOT 
1.- Nu.meri eke belangrijkheid 
In de loop van I956 werden I9 eenheden aan de vloot toegevoegd ter-
Wijl er 12 aan onttrokken werden. Bijgevolg bestond zij uit 437 sche-
pen tegenover ~-30 in I955, hetzij 7 eenheden meer. 
De evolutie van het aantal vaartuigen in de loop van I956 is als 
volgt : 
1) AANWINST : I9 nieuwe eenheden : O.I5 , O.I8 , 0.36 , 0.80 , O.I5Iz 
0.322, 0.327, 0.348, z.4oo, 2.405, 
2.452, 2.495, Z.5I6, 2.54I, 2.543, 
2.544, 2.545, 2.553, 2.598. 
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TABEL II. a - INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN DE I9 EENHEDEN DIE IN 
I256 AAN DE VLOOI' WERDEN TCEGEVOEGD. 
Scheepsklasse Nieuwbouïv Onder Belgische Terug in de Totaal 
vlag gebracht vaart 
I Mot. 
- - - -
II 11 4 
' 4 
- -
III 11 7 - - 7 
IV 11 6 
- -
6 
V tt 1 
- -
1 
VI ( 11 1 
- -
1 
( st. 
-
- - -
Totaal • . I9 
- -
I9 
TABEL II. b - INDELING, PER SCHEEPSI\LASSE, VAN DE IN I956 IN DE Vl1ART GEBRACHTE 
NIEUWE SCHEPEN VOLGENS HUN HERKOMST EN DE AARD VAN HUN CONSTRUCTIE • 
•. 
vaartuigen gebouwd op Belgi- vaartuigen gebouwd op vreemde 
sche werven ·werven 
scheeps-
stalen Houten stalen Houten klasse 
constructie constructie constructie constructie 
II 1 3 - ..,. 
III 2 4 1 ... 
IV 1 4 1 -
V 1 
- - -
VI Mot. 1 
- - -
-
Totaal : 6 11 2 
-
2) VERLIES : 12 eenheden • . 
a) 2 door schipbreuk .: o. 76 , 0.337 · • 
b) 10 door schrapping : 0.85 , 0.789, 0.79I, 0.797, Z.403, Z.5I3, 
Z.783, N.6 , N.7I5, N.747. 
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TABEL III.- INDELING, VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN, VAN DE I2 EENHEDEN DIE IN I956 
AAN DE VLOOT VIERDEN ONTTROKEEN. 
Scheepsklasse Schipbreuk schrapping TOTAAL 
I Mot. 1 8 9 
II IJ 
- - -III 11 
-
1 1 
IV 11 1 
-
1 
V 11 
-
1 1 
VI ( 11 
- - -( st. 
- - -
Totaal : 2 IO I2 
Door vervanging van enkele motoren door· sterkere, zijn I7 schepen automa-
tisch naar hogere scheepsklassen overgegaan : 
' ' 
0.3 (110 P,K. i.p.v. 60), Z.8I7 {85 P.K. i.p.v. 55), 0.743 (80 P.K. i.p.v. 50), 
z.sce (90 P.K. i.p.v. 63), z.465 (98 P.K. i.p.v. 6o), z.535 (90 P.K. i.p.v. 70) 
gaan van klasse I naar klasse II. 
Z.605 (I50 P.K. i.p.v. IOO), B.603 (200 P.K. i.p.v. IOO), N.76I (I50 P.K. i.p.v. 
IOO) gaan van klasse II naar klasse III. 
O.I05 (240 P.K. i.p.v. 200), O,I83 (240 P.IC. i.p.v. ISO), 0.457 (250 P.K. i,p.v. 
I75),.0.I93 (250 P.K. i.p.v. ISO), 0.2I4 (250 P.K. i.p.v. I80)1 0.II5 (250 P.K. 
i.p.v. ISO), 0.227 (3Cû P.K. i,p,v. 200), o.I56 (250 P.K. i,p,v. I80) gaan van 
klasse III naar klasse IV. 
Door bovenaangehaalde ·wijzigingen aan de drijfkracht ondergaat de numerieke 
sterkte van de scheepsklassen volgende ·wijzigingen : 
Klasse I ·: - 6 eenheden 
KLasse II : + 3 eenheden 
Klasse III : - 5 eenheden 
Klasse IV : + 8 . eenheden 
Rekening houdend met de aanwinsten, de verliezen en de wijzigingen in de 
drijfkracht, is de indeling van het aantal schepen, volgens de scheepsklassen, 
einde I956, zoals aangegeven in de kolom "Toestand op 3I.I2. 5611 van Tabel IV. 
TABEL IV.- VERGELIJKING VAN DE NlJ1,1ERIEKE BElANGRIJKHEID IN I95'3 :MET DEZE VAN I956. 
Toestand op 
verschil op Scheepsklasse 3I.I2.56 3I.I2.55 3I.I2.56 
I uot. I47 I32 - I5 
II 
" 75 82 + 7 III 11 I32 I33 + 1 
IV lf 49 62 + I3 
V 
" I8 I8 -
VI ( tl 4 5 + 1 st. 5 5 -
Totaal . 430 437 + 7 • 
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De indeling volgens de scheepsldasse en de havens van de 437 schepen, in-
geschreven op 31 december 1956, is de volgende . . 
A. - OOSTENDE, totaal 192 eenheden, t.w. : 
53 van scheepsklasse I o.r o.4 0.5 0.9 o.ro o.rr 
o.r4 o.r9 0.20 o.2r 0.28 0.32 
0.39 o.4I 0.49 0.51 0.57 0.58 
0.59 o.64 0.75 0.79 0.84 0.91 
0.96 0.97 o .. roo 0.103 o .. r25 O,.I26 
o.r3o o.I33 o.IlJ,4 o.I45 0.150 o.r62 
O.I68 0.177 o.r9o 0.206 0.208 o.221 
0.230 0,.234 0.253 o.271 o.486 o.6I4 
o.6r6 o.éer 0.754 0.759 0.780 
I6 van scheepsklasse II • 0.2 0.3 o.r8 0.31 0.36 0.45 • 
0.46 0.70 O.III 0.260 0.261 0.263 
0.267 0.532 0.628 0.743 
48 van scheepsklasse III • 0.15 0.25 0.33 0.66 0.77 o.ro9 • 
o.u2 o.II9 o.r22 o.I27 o.r2s O.I3I 
o.r32 o.I35 o.r4o o.I47 o.r52 o.I53 
o.I54 o.I55 O.I65 o.r66 o.I73 o.I74 
o.I75 o.rs4 O.I9I o.I96 o.I98 0.200 
0.204 0.2I8 0.220 0.223 0.243 0.244 
0.246 0.256 0.276 0.277 0.279 0.28I 
0.283 0.287 0.313 0.327 0.345 0.346 
50 van scheepsklasse IV 0.82 0.87 0.94 o.r02 o.ro5 o.roo 
O.II5 O.II8 o.r2o O.I5I o.r56 o.r7o 
o.I83 0.187 o.I93 0.2I4 0.215 0.222 
0.227 0.228 0.231 0.232 0.235 0.236 
0.237 0.239 0.21_j2 0.247 0.250 0.254 
0.262 0.265 0.266 0.268 0.278 0.282 
0.284 0.289 0.300 0.3II 0.312 0.319 
0.320 0.324 0.326 0-329 0.331 0.342 
0.348 0.457 
I5 ~n scheepsklasse V • 0.86 0.88 0.89 o.r24 0.217 0.224 • 
0.,269 0.285 0.286 0,292 0.295 0.305 
0.3I8 0.322 0.335 
IO van scheepsklasse VI 
' 
5 motorschepen : 0.80 o.8I 0.83 0.92 
0.316 
5 stoomschepen : 0.293 0.294 0.296 0.298 
0.395 
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B. - ZEEBRUGGE, totaal I82 eenheden, t.w.: 
43 van scheepsklasse I : Z.I2 2.34 Z.38 Z.47 2.53 2.56 
z. 63 z.II7 z.r46 Z.I82 Z .. I97 2o402 
2.4Ir z.4I4 z.LJ23 z.LJ26 z.433 z.436 
4.438 2~439 z.W-12 2.44.8 Z.450 z.46I 
2.474 z.475 z.479 z.4s4 z.485 z.493 
z.498 Z.499 Z.50I 2.506 Z.524 2.525 
z ·533 2.534 Z.6II Z.75I 2.764 2.798 
Z~8C2 
5I van scheepsklasse II : Z.52 2.54 z.6o z.68 z.Io4 z.I6I 
2.233 Z.248 Z.25I Z.264 2.270 z.4or 
z.4o4 z.4o6 z.4I5 z.4r6 z.432 z.44I 
2.445 2.447 z.453 Z.454 z.455 z.456 
z.458 z.465 z.466 2.467 Z.477 Z.478 
2.490 z.496 2.502 2.505 2 .5I2 2,):5 
Z.5I8 2.5I9 2.520 2.52I 2.53 5 2.538 
2.54I 2.550 2.553 2.727 2.733 2.785 
2.793 Z.809 Z.8I7 
73 van scheepsklasse III : 2.24 2.30 2.93 2.149 2.I7I 2.I86 
2.I99 2.20! Z.209 2.240 Zc257 2.274 
2.290 Z.,29I 2.32I 2.323 2,330 2.4oo 
2.407 z.4os 2.409 2.4I2 2.4I8 2e4I9 
2.~o z.~2 z.43I z.435 2.437 2.44.4 
2.44.9 z.46o 2.462 Z.463 2. 470 2.47I 
z.472 z.473 2.476 z.4so 2.489 2.49I 
2.495 2.500 2.504 2.507 Z.5IO Z .. 5II 
2.5I4 Z.5I7 2.523 2.526 2.528 2.529 
2.530 2.539 2.540 z. 5l.J+ Z.545 Z.548 
2.549 2.552 2.554 2.555 2.556 Z.lj60 
Z.56I Z.58I 2.583 Z.598 2 .. 6C5 2.745 
2.777 
I2 van scheepsklasse IV : 2.226 2.405 2 .LJ2I 2. Ut-3 2.446 z.452 
Z.5I6 2.537 2.5LJ2 Z.543 2.546 Z.547 
3 van scheepsklasse V : 2.212 2.~5 z.459 
C. - BLANICENBERGE, totaal 4 eenheçien, t.w. : 
3 van scheepsklasse I : B.6o6 B.6I3 B.796 
1 van scheepsklasse III : B.603 
D. - NIEUWPOORT , totaal 59 eenheaen, t.w. : 
33 van scheepsklasse I ; N.27 N.4o N.7I N.I06 N.I36 Ne434 
N.45I N.482 N.702 N.705 N.706 N.707 
N. 708 N. 709 N.7II N.7I2 N.7I4 No7I6 
N.7I7 N.7I9 N.72I N.725 N.726 N.734 
N.735 N.758 N.779 N.788 N.790 N.804 
N.BIO N.8I2 N.8I3 
I5 van scheepsklasse II : N.22 N.704 N.7I8 N.730 N.737 N.740 
N.74I N.744 N.753 N.776 N.80I No803 
. N.806 N.807 N.BI8 
ll van scheepsklasse ITI : N.7 N.2IO N.2II N.70I N. 728 N.732 
N.76I N.805 N.BI4 N .. 8I9 N.820 
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TABEL Vo·" INDELING VAN HET AANTA.L SCHEPEN VOLGENS DE VI.SSERSHA VENS 
-- "--"'--···~~--... ·;·.:-. 
1~ESTAND OP 3I DEC~IDER I956. 
Scheepsklasse ooste n:le Zeebrugge Blankenberge Nieuwpoort TOTA.AL 
I Mot, 53 43 3 33 I32 
II l! I6 5I 
-
I5 82 
III 11 48 73 1 11 I33 
IV lf 50 I2 .... 
-
62 
V I! 15 3 .... - I8 VI ( I! 5 - .... - 5 ( stq i 5 ~- - - 5 
-_______.:--~·-· 
Totaal ~ I I92 I82 4 59 437 i 
% . I 43)93 41,65 0,9I I3,5I IOO,-0 i 
' 
--'1..--------
-
TABEL V~.,- EJ!!CAP111!J.&:IT~-YAN DE NUivfERIEKE BELANGRIJEHEID VAN DE VLOGr OVER DE 
tERJ.QDE_J9) S_::_l9S.Qo 
I j 
I __ 
1935 
I936 
I937 
. " 
·'·' j 
I939 
I94=. 
I942 
I9~,3 
1944 
I945 
I946 
I947 
19L8 
I949 
1950 
I95I 
1952 
1953 
I954 
1955 
I956 
! I I II 
- 80 I 80-II9 
~ E,PoK., . E~ PoKo 
' . I 264 I 76 
I 285 78 256 83 
l 236 85 I 
I 201 82 212 5 
I 27I 19 
I 
27I L;.o 
2h7 L:-5 
269 6I I 
l 250 ' 72 I 226 I 78 
I 2IO I 7S 187 81 177 78 
164 72 
I60 73 
152 73 
I51 74 
147 75 
I32 82 
UI 
I2ü-239 
E.P eK. 
I12 
I I14 I23 
I23 
127 
·~ 
I -12 
I I6 i 58 I 1CB 
I II2 
I II3 
11T 
--_) 
II9 
122 
I I21 II6 
l I23 
I 132 I 133 
-
Scheepsklassen 
TOTAJ-.L 
IV V VI 
24ü-349 35ü-499 vanaf 500 + 439 
E.P.K. E.P .K. E.P.K. 1.P .K .. 
27 
-
1 I4 494 
37 ... l I? 533 ... 
LJ4 1 1 I8 526 
43 2 5 I6 5IO 
45 2 3 I4 474 
-
... .... 
-
2I7 
- - - -
290 
... 
- -
... 323 
... I - - - 3C6 l IO 1 399 I - -35 1 I3 479 i -
' 43 7 - I8 484 I 5T IO 
-
I8 48I 
51 I 8 19 46I 
-
53 8 
- 9 !il4 50 IO 2 7 427 i 49 12 2 6 423 I 
46 I3 4 6 4J:O 
47 I5 4 7 42I 
49 18 4 5 430 
62 I8 5 5 437 
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2.- EVolutie van de drijfkracht. 
In 1956 deed de evolutie van de drijfkracht zich als volgt voor 
1. AANWINST : 6,02I P .K. 
1 o Door in de vaart brengen van 19 nieuwe eenheden 
2 o Door vervanging van oude motaren door nieuwe 
2. VERLIES : I .225 P • K. 
1° Door schipbreuk van 2 eenheden 
2° Door schrapping van IO schepen 
3o Door afstelling van een motor 
VERSCHIL : + 4.796 P,K. 
Totaal 
Totaal 
4. 790 P .K. 
1.231 P.K. 
6. 021 P .K. 
3IO P ,K. 
885 P.K. 
30 P,K. 
I.225 P. I(. 
vergeleken met I955 is de drijfkracht van de zeevisserijvl~ot in I956 dus 
met 4.796 P.K. verhoogd, 
TABEL VII.- VERGELIJKING VAN DE DRIJFI\Rii.CHT (AANTAL P .K.) IN I955 MET DEZE IN 
1956. 
Scheeps- Toestand op verschil Gemidd.. aant. P,K,pjvaart • 
klasse :'>p 
3I.I2.55 3I.I2.56 3I.I2.56 I955 1956 
I Mot. 7.381 6.8I4 
-
567 50,2I 5I,62 
1I l! 6.9I3 7.57I + 658 92,I7 92,32 
III I! 21.395 21.~0 + 25 162,08 I6I,05 
IV ll I3.I64 I6.55L~ + 3.390 268,65 267,00 
V I! 7.09) 7.135 + 40 394,16 396,38 
VI ( 11 3.505 4.755 + 1,250 876,25 951,00 ( st. 4.460 4.460 
-
892,00 892,00 
Totaal : 63.913 68.709 + 4.796 148,63 157,22 
- I2-
]):l Oostendse vloot totaliseert 40,999 P.K. of 59,67 %van de drijfkracht 
van de ganse Belgische vissersvloot, gevolgd door deze van Zeebrugge met 22.880 
P.K. of 33,30 % , deze van Nieuwpoort met 4.470 of 6,5I % en tenslotte deze van 
Blankenberge met nauwelijks 360 P.K. of 0,52 % • 
Vergeleken met de toestand in I955 boekt de vloot van Oostende een winst van 
2.352 P.K., tervvijl de drijfieracht van de Zeebrugse-, Nieuwpoortse en Blankenberg-
se vloot respectievelijk met 2 .2IO, I34 en IOO P ,K. toeneemt. 
TABEL VIII.- INDELING VAN DE DRIJFlillACHT (AANTAL P,K,) VOLGENS DE VISSERSHAVENS : 
TOES~ND OP 3I DECEMBER I956. 
Scheepsklasse OOstende Zeebrugge Blankenbar ge Nieuwpoort 
I Mot. 2.550 2.558 I60 I.546 
II I! r.4oo 4.7I7 
-
I.454 
III I! 8.340 II.4IO 200 I.470 
IV tl I3.4I9 3.135 
- -
V tf 6.r:J75 I.060 
- -VI ( Tl 4.755 
- - -( st. 4.460 
- -
-
Totaal : 40.999 22,880 360 4.470 
~ . 59,67 33,30 0,52 6,5I • 
TABEL IX. a,- INDELING VAN DE DRIJFlillACHT (P .K.) VOOR DE PERIODE I935-I956 .. 
Scheepsklassen 
Jaar I II III IV V VI TOTAAL 
(Mot,) (Mot.) (Mot.) (Mot.) (Mot.) (Mot,) (st.) 
I935 7.980 7 .. 295 I8.472 6.560 - 550 6.550 47 .4r:J7 
I936 8.449 7.600 IS. 920 9.280 500 550 s.sio 53·409 
I937 8.6II 8.022 20,237 II.285 500 550 8.870 58.075 
I938 8.4I3 8.I87 20.397 I0.925 850 3.050 7.850 59.672 
I939 7. 792 7.896 2I.397 II.635 850 I.850 7.9CO 59.320 
I94r 5.329 460 
- - - - -
5-787 
I9L!2 7· 608 I.630 - 9.238 
- - - -
.... 
I943 8.77I 3.378 I,560 -
.. _ 
- -
I3. 709 
I9WJ. 8,827 3.800 2.I50 
- - - -
I4a785 
I945 IO,I95 5.375 8,803 2.635 
- -
600 27.608 
I946 Io.ol_jo 6.480 I7.303 9.I70 500 
-
7.940 5I.433 
I947 9.525 7.II9 I8.I56 II,406 3.050 
-
I2.I90 6I.4J+6 
I948 9.C!74 7.2I9 I8.52I I3. 720 4-350 - I2.490 65.374 . 
I949 8.413 7·399 I9.o4I I3. 790 3.400 - I3.340 65.443 
I950 8.322 7ai40 I9.7I6 I4.380 3.260 
-
6.150 58.968 
I95I 7,88I 6,6I5 20.40I I3.520 3 .wo I.5Q5 5.700 59.592 
I952 7.607 6.740 20.09I I3.IOO 4.820 I.505 5.220 59.003 
I953 7·355 6.730 I9.3I6 12.370 5.I80 3.505 5.220 59.676 
I954 7.?85 6.826 20.,35 I2.6IO 5·925 3·5C5 6,I60 62.747 
I955 7•38I 6.9I3 2I.395 I3.I64 7·095 3.5QJ 4.460 63.913 
I956 6,8I4 7e57I 2I.~O r6.554 7.I35 4-755 4.460 68. ?Cf) 
- I3 -
In verband met de drijfkracht kan tenslotte nog worden opgererkt dat het 
merendeel van de motoren van buitenlandse constructie is. van de 4?2 motorsche-
pen hebben er 3ll of 72 % een in de vreemde vervaardigde motor, zodat slechts 
van I2I vaartuigen of 28 % de machine van Belgisch fabrikaat is. 
Tabel IX, b - geeft de indeling, per scheepsklasse, van de voartstmvings-
machines volgens hun herkomst. 
Alleen de hoofdrnatoren warden hier in aanmerking genomen. Geen rekening werd 
gehouden met de hulpmotoren. 
TABEL IX. b.- INDELING, PER SCHEEPSKLASSE, VAN DE VOORTSTUWINGSMACHINES VOLGENS 
HUN HERKOMST .. 
Scheepsklassen 
TOTAAL 
MOTeREN I II III IV V VI 
At. % ~t. % At. % At. % At. % ~t. % At. % vt. vt. vt. vt. vt. vt. vt. 
Belgische 40 9,26 23 5,33 30 6fJ4 2I 4,86 4 0,92 3 o,69 I2I 28 
vreemde 92 2I,30 59 I3,65 I03 23,85 4I 9,50 I4 3,24 2 o,46 3ll 72 
Totaal I32 30,56 82 I8,98 I33 30,79 62 J4,36 IS 4,I6 5 I,I5 432 IOO 
van de 32 nieuwe motoren die in I956 werden ingebouwd zijn er 8 van Belgi-
sche - en 24 van vreemde oorsprong. 
De ind~üing per scheepsklasse is de volgende 
Klasse I . 1 Belgische en 8 vreemde ; • 
11 
tl 
tl 
II • 8 vreerrde ; • 
III .• 1 Belgische en 6 vreemde . • 
' IV 6 Belgische en 2 vreemde • 
3·- EVolutie van de tonnemaat. 
De evolutie van de tonnage, gedurende I956, is de volgende : 
1,. AANYITNST : I.833 B.T. 
1" Door in de vaart brengen van I9 niem1e eenheden : 
2" Door verbomving van bestaande eenheden : 
Totaal 
I.767 B.T. 
66 B.T. 
I.833 B.T. 
2. VERLIES : 496 B.T. 
1° Door schipbreuk van 2 vaartuigen 
2° Door schrapping van 10 eenheden : 
Totaal 
VERSCHIL : + I.337 B.T. 
I09 B. T. 
387 B. T. 
496 B.T. 
-I4-
Einde I956 bedroeg de totale tonnemaat van de vissersvloot 27.687 B.T. t~ 
gen 26.350 B.T. einde I955, hetzij een vermeerdering van I.337 B.T. 
TABEL X.- VERGELIJKING VAN DE TONNE~TAAT (B .T.) IN I955 MET DEZE VAN I956. 
Scheeps- Toestand op verschil Gemiddelde Gemiddelde 
klasse op B. T. P.K. 
3I. I2. 55 3I.I2.56 3I.I2.56 p/vaartuig per B. T, 
I Mot. 2.462 2.235 
-
227 I6,93 3;04 
II 11 2.294 2.374 + 80 28;95 3,I8 
III ll 8.543 8.3I2 
-
23I 62,49 2;57 . 
IV n 5.650 6.792 + I,I42 I09,54 2,43 
V 11 2.875 2.874 - 1 I59,66 2;LJB 
VI ( 11 I,682 2.256 + 574 45I,20 2,10 (st. 2.844 2.8~ 
-
568,80 I,56 
Totaal : 26.35 0 27.687 + 1.337 63,35 2,48 
-wat de tonnemaat van de vissersvloot betreft, bekleedt Oostende veruit de 
eerste plaats met I8.202 of 65,76 %van de totale tonnage ; vervolgens k1men 
Zeebrugge met 7.869 B,T. of 28,42 ~s , Nieuwpoort met I.495 B.T. of 5139 %en 
Blankenberge met I2I B. T. of 0,43 % • 
TABEL XI.- INDELING VAN DE TONNElVIAAT (B. T.) VOLGENS DE VISSERSHAVENS 
~AND OP 3I DECElffiER I9_2&. 
Scheepsklasse castende Zeebrugge Blankenberge Niemvpoort 
I .... ' ~I·il:ot, 854 866 64 451 
n H 39I I.507 
-
476 
III n 3.626 4.06I 57 568 
IV 11 5.728 r.o64 
- -
V 11 2.503 37I 
- -VI ~ 11 2.256 - - -st. 2.844 
- - -
Totaal . I8.202 7.~69 I2I I.495 • 
% . 65,76 28,42 o,43 5,39 • 
- I5-
TABEL XII.- RECAPITULATIE VAN TONNEMAAT (B.T.) OVER DE PERIODE I935-I956. 
Scheepsklassen 
Jaar I II III IV V VI TOTAAL 
(Mot.) (Mot.) (Mot.) (Mot.) (Mot.) (Mot.) (st.) 
-
I935 4.365 3·458 8.231 2.961 - 268 3·697 22.980 
1936 4.306 3.434 8.635 4.248 197 268 5.678 26.766 
I937 4.216 3·356 9.047 5·351 197 268 4.92I 27.356 
I938 3.988 3.4C6 9.24I 5.210 342 I.242 4.606 28.037 
1939 3.684 3.267 9.6I9 5.391 342 8C4 4.50I 27.600 
I94I 2.280 172 
- - - -
- 2.452 
I942 3.084 651 
- - - - -
3-735 
1943 3.022 I.I82 470 - - - - 4.674 
I944 3.356 1.348 669 - - - - 5.373 
I945 3.963 2.046 3.560 1.239 - - 338 II.I46 
I946 3·774 2.365 7.I73 4.24I I8I - 4.799 22.533 
I947 3.5IO 2.548 7.764 5.153 I.536 - 7 ·393 27.904 
I948 3.306 2.569 7.932 6.I9I 2.I34 - 7.806 29.938 
I949 3.046 2.629 8.I46 6.243 I.643 
-
8.32I 30.028 
I950 2.978 2.560 8.356 6.406 I.548 
- 3·874 25.722 
I95I 2.798 2.363 8.577 6.048 I.8oo 784 3 .6I5 25.985 
I952 2.698 2.363 8.470 5.838 2.097 784 3.29I 25.54I 
I953 2.56I 2.332 8.I03 5.471 2.2)0 r.682 3.291 25.670 
I954 2.532 2.306 8.345 5.539 2.487 I.682 3.890 26. 78I 
I955 2.462 2.294 8.543 5.650 2.875 r.682 2.8Lt4 26.350 
I956 2.235 2.374 8.3I2 6.792 2.874 2.256 2.8l.)4 27.687 
ITI.- OUDERD(]!I VAN DE SCHEEPSROMPEN EN DE VOJRTSTUIHINGSMACHINES. 
1 .... Scheepsrompen. 
De ouderdom van de rompen varieert van 1 tot 48 jaar. Echter 386 
of 88,32 % der scheererompen hebben de dertigjarige ouderdom niet over-
schreden. 
De 437 rompen zijn totaal 8.I37 jaar oud, dit is gemiddeld I8 jaar 
en 7 maanden. In I955 bedroeg dit gemiddelde IS jaar en 4 maanden, het-
zij een veroudering van 3 n1aanden in 1956. 
De indeling van de ouderdom der rompen volgens categorieê·n van 
5 jaar toont dat de vissersvloot is samengesteld uit : 
53 rompen van 1 tot 5 jaar, zijnde I2,I3 % ; 
38 11 11 6 tot IO jaar, zijnde 8,69 % ; 
109 tl 11 11 tot I5 jaar, zijnde 24,95 J{, ; 
39 11 11 I6 tot 20 jaar, zijnde 8,92 % ; 
53 11 11 2I tot 25 jaar, zijnde I2,I3 % ; 
94 11 n 26 tot 30 jaar, zijnde 21,53 76 ; 
4I n 11 3I tot 35 jaar, zijnde 9;38 % ; 
4 Tl 11 36 tot 40 jaar, zijnde o, 9I % ; 
3 11 ll 4I tot 45 jaar, zijnde o,68 % ; 
3 !) 11 . 46 tot 48 jaar, zijriie o,68 7~ • 
Hieruit volgt dat 
9I rompen, of 20,82 % 1 tot IO jaar oud zijn ; 
200 rompen, of 45,77 % 1 tot I5 jaar eud zijn ; 
239 rompen, of 54,69 % 1 tot 20 jaar oud zijn ; 
292 rompen, of 66,82 % 1 tot 25 jaar oud zijn ; 
386 rempen, of 88,35 % 1 tot 30 jaar oud zijn ; 
427 rompen, of 97,73 % 1 tot 35 jaar oud zijn ; 
431 rompen, of 98,64 % 1 tot 40 jaar oud zijn ; 
434 rompen, ~f 99,32 % 1 tot 45 jaar ~d zijn ; 
437 rompen, of roo,- % 1 tot 48 jaar oud zijn • 
- I6-
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TABEL XIII.- INDELING VAN HET AANTAL SCHEPEN VAN IEDERE OUDERDOM VOLGENS DE 
SCHEEPSKLASSEN. 
-
OUder- Aantal vaartuigen % 
Bouw- dQn op 
jaar IO.. IO.. IO.. IO.. Kl. IO.. VI To-
(jaren) I II III IV V (Mot.) (st.) taal Totaal 
.. 
I956 l 
- 4 3 5 l l - I4 3,20 
I955 2 
-
l I5 2 l ... 
-
19 4,34 
I954 3 - 3 6 l - - - IO 2,29 I953 4 - 2 3 - - - l 6 I,37 I952 5 - - - 2 - 2 - 4 0,9I I95I 6 
- - 4 2 - - 3 9 2,o6 I950 7 - - 3 - - - l 4 0,9I I949 8 
- - 4 2 - - - 6 I,37 1948 9 - 1 1 4 1 - - 7 I,6o I947 IO 
- - 7 3 2 - - I2 2,74 1946 ll 
- - 4 4 3 - - 11 2,5I 
1945 12 6 7 5 2 
-
... 
-
20 4,57 
1944 13 1 5 3 - - - - 9 2,o6 1943 I4 I2 I5 8 1 
- - -
36 8,21 
19LJ2 I5 23 9 1 
- - -
- 33 7,54 
I941 I6 ll 2 
- - -
- - 13 2,97 
I940 17 
- - -
1 
- - -
1 0,22 
1939 IS 
-
2 1 
- - - -
3 o,68 
1938 I9 2 2 3 1 
- - -
8 I,83 
I937 20 2 4 4 4 
- - - I4 3,20 1936 21 3 5 5 4 3 - - 20 4,57 I935 22 5 1 4 2 3 - - 15 3,43 1934 23 5 - l 1 -· - - 7 1,60 1933 24 3 i 3 0,68 - - - - - -I932 25 3 3 1 1 
- - -
8 1,83 
193I 26 3 3 I7 ..11 3 - - 37 8,46 1930 27 4 2 8 6 - - - 20 4;57 
1929 28 4 
-
ll 
- - - -
I5 3,43 
1928 29 7 1 -2 ... - - - IO 2,29 1927 30 8 3 1 - - - - 12 2~74 1926 3I I2 2 
- - -
2 
-
16 3,89 
I925 32 6 
-
1 
- - -
... 7 I,6o 
1924 33 2 1 2 - - - - 5 I,I4 1923 34 6 - 2 - - - - 8 1,8l I922 35 1 1 1 2 - - - 5 I,I 192I 36 
-
1 
- - - - -
1 0,22 
I920 37 - 1 - - - - - 1 0,22 1919 38 - - 1 - - - - 1 0,22 I918 39 - - - - - - - - -I9I7 40 1 
-
... 
- - - -
1 o,22 
I9I6 4I - - - - 1 - - 1 0,22 I915 LJ2 - - - - - - - - -I9I4 43 - - - - - - - - -19I3 W+ l - - 1 - - - 2 0,45 I912 45 - - - - - - - - -I911 46 - - - - - - - - -19IO 47 - - 1 - - - - 1 0,22 I909 48 1 1 
- - - -
... 2 o,45 
~ I8-
ne indeling volgens de scheepsklassen van de gemiddelde ouderdom der rompen, 
is de volgende 
Kl. I 
' 
I32 rcmpen, totaal 3.029 jaar oud, d.,i. gemiddeld 22 jaar en 11 m., 
Kl. II 
' 
82 11 
' 
ll L4I6 jaar 11 
' 
11 11 I7 jaar en 3 m. 
Kl. III 
' I33 11 !! 2.225 
' 
jaar IJ !I 11 I6 jaar en 8 m., 
Kl. IV 62 I! fl I.052 jaar 11 !! ll I6 jaar en 11 m., 
' 
, ~ ra.. v I8 11 1! 3I3 jaar !! 11 11 I7 jaar en 4 m. 
' ' ' ra. vr(M., 5 11 11 73 jaar !! !I 11 I4 jaar en 7 m. , 
' (s., 5 I! 11 29 jaar ll tl I! 5 jaar en 9 m. 
' ' 
TABEL XIV.- INDELING IN % VAN DE OUDERDOMSKLJ:..SSEN (ROMPEN) VOLGENS DE 
SCHEEPSKLASSEN. 
Scheepsklassen %op het to-
OUder doms- taal aantal 
klassen I II III IV V VI vaartuigen 
Mot. st. 
1 t. 5 j. 
-
I2,I9 20,30 I6,I3 II,I4 6o,-- 20,- I2,I3 
6 t. IO j. .... I~2I I4;29 I7,74 I6,66 
-
80,- 8,69 
11 t. I5 j. 3I,86 43,96 I5,78 ll,30 I6,66 
- -
24,95 
I6 t. 20 j. ll,36 I2,I9 6; c:e 9,68 - - - 8,92 2I t. 25 j. I4~39 I0,97 8,27 I2~90 33,33 
- -
I2,I3 
26 t. 30 j., 19,69 I0,97 29~33 27,42 1:6,66 
- -
2I,53 
3I t. 35 j. 20;45 4,87 4,5I 3,22 
-
4o,-
-
9;38 
36 t. 40 j. 0,75 2,43 ö,75 
- - - -
0,9I 
4I t. 45 j. o;75 
- -
î,6I 5,55 - - o,6s 
46 t. 48 j, 0,75 I,2I 0,75 
- - - -
o,68 
Aantal 
I32 82 ~33 vaartuigen 62 I8 5 5 437 
Aantal jaren 3.029 I.4I6 12.225 1.052 3I3 73 29 8.I37 
Gemidd. 22 j. I7 j. ~6 j. I6 j. I7 j. I4 j. 5 j. I8 j. en 7 m. 
ouderdom 11 m. 3 m. 8 m. 11 m. 4 m. 7 m. 9 m. 
-
2.- voortstmvingsmachines. 
va.n de 437 in bedrijf zijnde vissersvaartuigen worden er 432 door 
motoren voortbewogen en 5 door stoommachines. 
De ouderdom van de 432 motoren schcmmelt tussen 1 en 33 jaar , 
maar slechts 40 of 9,25 % zijn ouder dan 25 jaar. 
De ouderdom van de 5 stoommachines varieert van 1 tot 7 jaar , 
nl. een van 4 jaar, drie van zes jaar en een van 7 jaar. 
- 19 .. 
De 432 motaren totaliseren 5.181 jaar, d.i. gemiddeld 11 jaar en 
11 maanden. In 1955 bedroeg de gemiddelde ouderdom der motoren 12 
jaar en 9 maanden zodat dit gemiddelde met 10 maanden verminderde 
in 1956. 
De 5 stoommachines zijn totaal 29 jaar oud, hetzij gemiddeld 
5 jaar en 9 maanden, zodat men hier vergeleken met het jaar 1955, 
wanneer dit gemiddelde op 4 jaar en 9 maanden werd gebracht, een 
veroudering van 1 jaar vaststelt. 
Een irD.eling van de ouderdom volgens categorie~n van 5 jaar, 
toont dat de vissersvloot is samengesteld uit : 
125 motoren van 1 tot 5 jaar, zijnde 28,95 % ; 
88 11 " 6 tot 10 jaar, zijnde 20,37 % ; 
84 11 11 11 tot 15 jaar, zijnde 19,44 % ; 
44 I! I! 16 tat 20 jaar~ zijnde 10,18 % ; 
51 11 11 21 tot 25 jaar' zijnde l1,80 % ; 
40 11 11 26 tot 33 jaar, zijnde 9,26 % • 
Hieruit volgt dat : 
213 motoren, of 49,32 7b 1 tot 10 jaar oud zijn 
297 tl of 68,76 % 1 tot 15 jaar oud zijn 
' 341 11 of 78,94 % 1 tot 20 jaar oud zijn 
' 392 ll of 90,74 % 1 tot 25 jaar oud zijn 
' 432 I! 
' 
oflOO,OO % 1 tat 33 jaar oud :?J.ijn 
wat de stoommachines betreft, telt ITBn er 
1 of 20 % van 4 jaar ; 
3 of 60 % van 6 jaar ; 
1 of 20 ?b van 7 jaar • 
• 
' ; 
; 
; 
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TA.BEJ., XV.- INDELING VAN HET AANTAL VOORTSTUWINGSMACHTNES VAN IEDERE OUDERDOM 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN • 
BOUW-
Ouder- Aantal voortstuwingamachines % 
jaar ·dom op het (Jar.) IG.. I Kl. II Kl. III Kl. I V Iû. V Kl. VI Totaal totaal 
Mot. Mot. Mot. Mot. Mot. Mot. st. 
I956 1 5 I IO 7 11 1 - - 34 7,78 1955 :2 9 7 I4 5 3 1 - 39 8,96 
1954 3 5 5 I 3 3 2 - .... 28 6,W+ 
1953 4 4 4 5 - 2 - 1 I6 3,66 
1952 5 2 2 I 2 - 1 2 - 9 2,06 I95I 6 
-
2 7 4 2 2 3 20 4,57 
1950 7 6 1 9 1 2 - 1 20 4,57 
I949 8 5 4 4 2 - - - I5 3,43 
I948 9 1 1 4 4 - - - IO 2,28 
I947 IO 5 4 9 L~ 5 - - 27 6,23 
I946 ll 7 4 5 5 - - - 2I 4,80 
I945 I2 9 4 2 - - - - I5 3,43 
I9LJ.+ 13 l 1 2 
- - - -
4 0,9I 
I943 I4 10 8 1 - - - - I9 4,35 
191.,2 15 16 8 - l - - - 25 5,72 
I94I 16 3 - - - - - - 3 o,68 
I940 I7 1 
- -
1 
- - -
2 0,45 
1939 IS 2 3 3 2 - - - IO 2,28 
1938 I9 3 2 I 6 l - - - I 2 2,74 1937 20 4 4 4 5 - - - I7 3,89 1936 2I 5 I 5 3 6 - - - I9 4,35 1935 22 6 2 3 3 - - - :r4 3 .• 20 
1934 23 3 - 3 I - - - -
6 1,37 
1933 24 l - 3 - I - - - 4 0,9I 1932 25 6 1 1 
- I - - - 8 I,83 I93I 26 5 .... 11 1 - - - I7 3,89 
1930 27 
- - 9 3 I - - - I 2 2,74 
1929 28 l 
- 3 - I - - - 4 0,91 
1928 29 2 
- - I - - - - 2 o,45 1927 30 3 .... - - - - - 3 o,6s 
1926 3I 1 - - - - - - 1 0,22 
1925 32 - - - - - - - - -
1924 33 l - -· - - - - 1 0,22 
:oe indeling van de gemiddelde ouderdom der voortstuwingsmachines volgens de 
scheepsklassen, geeft volgende uitslagen : 
K1.asse I , motoren ; 132 motoren zijn I. 87I jaar oud, of gemiddeld I4 j. en 2 m. 
IG.asse II , rr , 82 motoren zijn 848 jaar oud, of I! IO j. e n 4 m. 
Klasse III , 11 _, 133 motoren zijn I.642 jaar oud, of H I2 j. en 4 m. 
Klasse IV , 11 , 62 motoren zijn 694 jaar oud, of u ll j. en 1 m. 
Klasse V , " , IS motoren zijn ree jaar oud, of lf 5 j. en 8 ra. 
Klasse VI , ( 11 , 5 motoren zijn 24 jaar oud, of 11 4 j. en 9 n. 
, ( st. , 5 motoren zijn 29 jaar oud, of 11 5 j. en 9 m. 
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TàB:eL .XVI.- INDELING IN %VAN DE OUDERDOMSKLASSEN (VOORTSTU1HNGSMACHINES), 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
Scheepsklassen %op het 
OUderdoms- I II III IV V VI totaal 
klassen aantal 
(Mot.) (st.) machines 
1 tot 5 j. m;94 34,15 30,84 30,64 50,-- 60,-- 20,- 28,90 
6 tot lo j. I2 ,80 I4,64 24;or 24,19 50,-- 40,-- oo,-- 21,08 
11 tot 15 j. 32~58 30,48 7,52 9;6s ... 
- -
I9,2I 
I6 tot 20 j. 9,85 I0,97 9,77 I4,52 - - ... ro,o4 
2I tot 25 j. 15,90 9,76 9,77 14,52 - - - II,66 
26 tot 33 j, 9,05 
-
I7,29 6,45 
- - -
9,ll 
Aant. Mach. 132 02 133 62 IS 5 5 437 
Aant. Jaren I.07I 048 1.642 694 ree 24 29 5.210 
Gemiddelde I4 j. IO j. I2 j. II j. 5 j. 4 j. 5 j. 11 j. 
ouderdom 2 m. 4 m. 4 m. 1 m. 8 m, 9 m. 9 m. ll m., 
IV.- IN DE VLOOT EN IN HET VISTUIG BELEGDE IG\.PITALEN. 
volgens do inlichtingen verstrekt door de vereniging voor Onderlinge 
zeeverzekering tegen oorlogsrisico (v.o.z. o.R.) was de vissersvloot op 31 
decomber 1956, verzekerd voor FRs. 865.470.250 , becl.rag dat alleen de ver-
vangingswaarde der vaartuigen betreft, dus met uitsluiting van het vistuig. 
Aangezien de verzekering van het vistuig niet verplichtend is, gaat 
het merendeel van de kleine reders deze assurantie niet aan. Dientengevol-
ge zijn de verstrekte inlichtingen over de waarde van de vistuigen onvol-
ledig. 
De totale waarde van het vistuig , vastgesteld op FRs. 65.789.000 is 
dan ook slechts een benaderende schatting, gesteund op de waarde van de 
wel verzekerde tuigen. 
De totaliteit van de in de vissersvloot belegde kapitàlen kan dan ook 
geschat op FRs. 931.259.250 , waarvan FRs. 865.470.250 of 92,94% voor de 
schepen en $.789,.000 ffls. of 7,06 %voor het vistuig. 
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TABEL MI.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN DE KAPITALEN BELEGD IN DE 
VLOOT EN HET VISTUIG. 
Scheeps- waarde Gemiddelde waarde 
klassen Schip Vistuig Totaal Schip . t -~,) Totaal i.[J.s u.. , .. 
I 
I (Mot.) 51.564.250 3-432 .ooo 54.996.250 390.63 0 26ooool 416.638 
II !I 66.778.000 5.I66.ooo 7I. 9W+~ooo OI4.366 63 ~ ooo 1 877.366 
III lf 230.822.500 I4.23I.OOO 245.053-500 L735. 507 I07~000 · I. 842~507 
IV !I 210.355.500 r4.26o.ooo 232 o6I5 • 500 3.521.863 230.,000 3 q 75I. 863 
V !I I2I.250.000 II.700.000 I32. 950.000 6., 736.III 1 650o000 7 .386.III 
VI ( 11 ) 95.000.000 5.000.000 roo.ooo.ooo I9 ~ooo. coo /r .ooo. ooo 20.0CD.OOO 
( st.) OI. 7oo.ooo 12.000.000 93.700.000 I6. 340. 000_ 2Jj()Oo000 I8.7L!U GJ0 
Totaal : 865.470.250 65.709.000 931.259.250 I. 980.41JI I50 , 5471_2 .. I3I. 028 
% . 92,94 7,06 ICO • 
voor de evolutie van de beleggingen in de vloot in de loop van de ~ :-.ren 
I952 tot 1956, zie tabel XX. 
Klasse III heeft het grootstè percentage van de beleggingen, n:L . 26:3I %~ 
gevolgd door klasse IV met 24,90 % , zodat de kleine en grote middenslag-~roi-~ 
lers totaal 5I,29 % bezitten van de geïnvesteerde kapitalen. 
TABEL MII.- PERCENTSGEWIJZE I NDELING, VAN DE KAPITALEN I N DE VJ_, OQTz.....Y_OLGF.HS DZ 
SCHEEP SKIJlSSEN,. 
% op de waarde 
I% op do :;~ale verzo~· 
~ kor d3 waarde 
Scheeps- _ 93L259 .250) 
klassen 
van het schip van het vis·- Totaal 
' Ci otuig ! ( FRs • tuig (FRs • (FRs • 865 .470.250) $ .709.000) 93I .259~250) Schepen 
I (Mot. ) 5;96 5;22 I 5:90 5,54 I 0,37 II t! 7,71 7;05 7;73 
I 
7,I7 0:55 
III I! 26;67 21;63 26:31 2i4: 79 I 1,53 IV !I 25,23 21;68 24,90 23;45 1:53 
V tl r4,or 17;70 r4,2s I3)02 I I_, 25 I VI ( tl I0,90 7;6o I0,74 10:20 I o; 51+ I ( st. 9,~-4 I0,24 Io,o6 0,77 I I,29 i 
Totaal . Ioo,oo roo,oo Ioo,oo c;2 , 94 l 7,06 . 
60,05 % van de kapitalen zijn belegd in de I92 schepen die Oc3te :r.ck als 
thuishaven hebben, 27,00 %in de I02 Zeebrugse vaartuigen, 4;57 %in de 59 een-
heden van Nieuwpoort en 0,30 % in de 4 Blankenbergse schepen. 
I 
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TABEL XIX.- INDELING VOLGENS DE VISSERSHAVENS VAN DE KAPITALEN IN DE VLOOT 
BELEGD. 
Aantal waarde % op de totale Havens 
vaartuigen waarde Totale Gemiddelde 
Oostende 192 633· 660.750 3.300.316 68,05 
Zeebrugge I82 251.446.500 I.38I.574 27,00 
Blankenberge 4 3.556.000 089. 000 0,38 
Niemvpoort 59 LJ2.596.ooo 705.0I6 4,57 
Totaal : 437 931.259.250 2 .I3I.028 roo,oo 
TABEL XX.- RECAPITULATIE VAN DE IN DE VISSERSVLOOT BELEGDE KAPITALEN OVER DE 
JjlREN I952 TOT 1956. 
Sch. JAAR 
Iel. I952 I953 1954 I955 I956 
I Aant. vaart. I60 I52 I5I I47 I32 
Tot. waarde 66.270.993 6I. 640.890 6I.459. 978 60.278.888 54.996.250 
Gem. waarde 4I4.I9J 405.532 407.020 410.060 416.638 
- II Aant. vaart. 73 73 74 75 82 
Tot. waarde 68.720.637 67 .I63.4I3 60.954.727 67.059.649 7I.9Ut.ooo 
aem. waarde 94r.378 920.CJ46 93I.02I 904.795 077.365 
III Aant. vaart. I2I II6 I23 I32 133 
Tot. waarde 229.390.004 2I9. 944.534 22 9. o6I .LJ4o 245.2LJ2.7I6 245.053-500 
aeo. waarde I.095.05I 1.896.073 I. 062.208 1.057.099 I.OLJ2.50? 
IV Aant. vaart. 49 46 47 49 62 
Tot. Waarde 2I0.064.780 I95.499. 709 I92 .46o.4oo 189.5I0.094 232. 6I5. 500 
Gem. waarde 4.287.036 4.249. 993 4.094.9CE 3.867.568 3. 751. ü63 
V Aant. vaart. I2 13 13 I8 18 
Tot. waarde l 96.773.000 I02.l.J23. 000 I16. 6I7. 333 127 .l.ifi.OOI 132. 950. 000 
Gem. waarde ' o.o64.4f7 7.078.692 7.774.409 7. 078.389 7•386.1II 
VI A a nt. vaart. 2 4 4 4 5 (Mot.) TOt. waarde 23.000.000 65.000.000 65 .ooo.ooo 65.000.000 1oo.ooo.ooo 
Gem. waarde 1I.500. 000 I6.250.000 16.250.000 I6.250.000 20.000.000 
VI Aant. vaart • 6 6 7 5 5 (st.) Tot. waarde 1à]..,200.000 104.200.000 124.700.000 93.200.000 93.700.000 
Gem. waarde 17.366.666 I7.366. 666 17.8I4.206 I8.640.000 I8.740.000 
To- Aant. vaart. 423 4IO LJ2I 430 437 
taal Tot. waarde 790 .LJ27 .4f4 8I5. 071.554 850.253.006 848.503.I4G 93I.259.250 
Gem. waarde 1..887.535 1.989.93I 2.038.600 I. 973.262 2.I31.028 
V.- BEMANNINGEN. 
1.- Aantal aangemonsterde zeelieden; 
Einde I956 waren 4c6 schepen bemand. Het aantal ingescheepte z.e.e-
lieden bedroeg I.8I6 tegen I.OOO einde I955, hetzij een vermeerdering 
van I6 vissers. 
van de I.8I6 vissers behoren er I.405 of 77' 36 % tot het dekperso-
neel en 4II of 22,64 % tot het machinekamer- en gespecialiseerd perso-
neel. 
Het gemiddeld aantal aàngemonsterde zeelieden bedraagt : op de 
vaartuigen van klasse I : 3,.- ; op deze van klasse· !I : 3,71 ; op de-
ze van klasse III : 4,56 ; op deze van klasse IV : 5,64 ; op deze van 
klasse V: 7,53 ;·op de motorschepen van klasse VI : I5,25 en op de 
stoomschepen: I7,20 ; · over het geheel der vloot wordt het gemiddeld 
aantal opvarenden op 4,47 per vaartuig geschat. 
TABEL XXI.- INDELING VAN DE BEMANNINGEN VOLGENS DE UITGEOEFENDE FUNCTIE. 
a) Dek:personeel. 
Scheeps- FUncties 
klasse Tot.aa1 
Schi)p• stuurm. Dootsm. Matroos L.Matr. sch.J. Kok (1 (·2) 
I Mot. II9 
- -
I24 5 22 - 270 
II 11 76 1 - Iol.,. 4 2I - 2c6 
III 11 I3I 44 - 259 8 25 - 467 
IV 11 56 45 
-
I35 8 I2 
-
256 
V 11 I5 IE 1 5I 9 2 2 95 VI ~ f! 4 4 27 4 2 4 49 st. 5 5 4 35 5 3 7 62 
Totaal : 4o6 II4 9 735 43 07 11 I.4I5 
(1) waaronder 3I schippers-motoristen; 
(2) buiten de vissers die als scheepsjongen waren aangemonsterd, telde men 23 ma-
trozen en 4I lichimatrozen beneden de IO jaar, zodat deze, volgens de wet 
op de aamverving van het personeel der zeevisserij, van 23 september I93I, 
eveneens als scheepsjongens kunnen beschouvvd worden, zodat op 3I december 
I956, het aantal scheepsjongens I5I bedroeg • 
• 
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b) Machinekamerpersoneel en Specialisten. 
Functies Totaal 
scheepsklassen 
le Mot. H,h[ot. le Mach. H/Mach. le st. H/St. R.Telg. 
I Mot. 88 
- - -
.... 
- -
88 
II 11 76 - - - - ... - 76 III 
" 
I3I ... 
- - - - -
I3I 
IV u 56 4 
- - - - -
60 
V 
" 
I5 3 - - - - - I8 
VI ( 
" 4 9 - - - - 1 I4 ( st. 
-
... 5 5 5 5 4 24 
TOtaal • 370 I6 5 5 5 5 5 4ll • 
c) Recapitulatie van dek- en machinepersoneel. 
scheeps- .Aantal Bemanningen Gemiddeld 
klassen bemande pjvaartuig 
schepen Dek Machine Totaal 
I Mot. II9 270 88 358 3,00 
II 11 76 206 76 282 3;7I 
III f1 I3I 467 I3I 598 4,56 
IV 11 56 256 60 3I6 5,64 
V 1t I5 96 IO II3 7,53 
VI ~ n 4 49 I4 63 I5,25 st. 5 62 24 86 I7,20 
Totaal • 406 I.4I5 4II I.OI6 4,47 • 
% 77,36 22,64 roo,oo 
Onder de 406 schippers zijn I46 reders of 35,96 % die op hun eigen vaar-
tuig als bevelhebber zijn ingasernept ; van de rfO motoristen zijn er I6 of 
4,48 % reder-eigenaar en van de 735 matrozen zijn er 8 of I,IO % eveneens eige-
naar van het vaartuig waarop zij zijn aangemonsterd. 
Totaal zijn dus I70 reder-eigenaars gemonsterd, waarvan : 
8I of 47,64% op schepen van klasse I ; 32 of I8,82 %op eenheden van klasse II; 
36 of 2I,I7 % op vaartuigen van klasse III; 20 of 11,76 % op deze van klasse IV 
en 1 of o,6I % op vaartuigen van klasse V. 
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TABEL XXII.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSIITll.SSEN EN DE FUNCTIES VAN DE I70 
GEMONSTERDE REDER-EIGEN!u\RS. 
Scheepsklassen Schippers Motoristen Matrozen Totaal 
I 7I 5 5 8I 
II 30 1 1 32 
III 29 6 1 36 
IV I5 4 1 20 
V 1 
- -
1 
Totaal : I46 I6 8 I70 
LB percentsgewijze indeling volgens de vissershavens van de aangemonster-
de zeelieden, is de volgende : 907 of 49,94 % op de Oostendse-; 711 of 39,15 % 
op de zeebrugse-; I06 of I0,25 % op de Nieuwpoortse- en I2 of o,66 ~~ op de Blan-
kenbergse vloot. 
TABEL XXII I. a.- INDELING VAN DE BEM!l.NNINGEN VOLGENS DE VISSERSHAVENS • 
Gemonsterde zeelieden 7& op het to-
Vissershavens Aantal taal aange-bemande Totaal Gemiddeld monsterde 
sche:r:;e n per schip bemanning 
Oostende I73 907 5,24 49,94 
Zeebrugge I74 711 4,IO 39,15 
Blankenberge 4 I2 3,00 o,66 
Nieuwpoort 55 IG6 3,56 I0,25 
Totaal : 406 I.GI6 4,47 Ioo,oo 
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2 .- OUderdom van de vissers. 
OP 3I december 1956, telde men 2,281 vissers, waarvan er I.8I6 aan-
gemonsterd waren. :oe ouderdom van deze vissers is begrepen tussen I4 en 
t5 jaar, 
:oe indeling van de ouderdom der vissers, volgens categorie~n van 
vijf jaar, kan als volgt ·worden samengevat, 
1) Dekpersoneel. 
a) Schippers (486) : 
35 of 7,20 %van 21 tot 25 jaar ; 
58 of II,93 % van 26 tot 30 jaar ; 
79 ~ 16,25 % van 3I tot 35 jaar ; 
83 of I7 ,07 % van 36 tot 40 jaar ; 
95 of I9,58 % van 4I tot 45 jaar ; 
55 of II,31 % van 46 tot 5 0 jaar ; 
5I of 10,49 % van 5I tot 55 jaar ; 
23 of 4, 73 % van 56 tot 60 jaar ; 
7 of I,44 % van 6I tot $j jaar • 
b) Ondergeschikt dekpersoneel (I.283) : 
BI of 6,31 %van I4 tot I5 jaar ; 
301 of 23,46 %van I6 tot 20 jaar ; 
244 of I9, 09 % van 2I tot 25 jaar ; 
I63 of I2, 70 % van 26 tot 30 jaar ; 
I25 of 9, 74 % van 3I tot. 35 jaar ; 
86 of 6~ 70 % van 36 tot 40 jaar ; 
IOO of 7,87 % van 4t tot 45 j1 ar ; 
76 of 5;92 % van 46 tot 50 jaar ; 
55 of 4,I4 J6 van 5I tot 55 jaar ; 
31 of 2,4I % van 56 tot 60 jaar ; 
2I of I, 63 % van 6I tot 65 jaar • 
2) Machine personeel, 
a) Motoristen en Machinisten (46I) : 
I9 of 4,12 % van IS t:ot 20 jaar ; 
60 of I3,0I % van 21 tot 25 jaar ; 
63 of 13,66 % van 26 tot 30 jaar ; 
69 of I4,96 %van 31 tot 35 jaar ; 
48 of I0,4I 7b van 36 tot l..p jaar ; 
68 of r4; 75 % van 4I tot 45 jaar ; 
6I of I3,23 %van 46 tot 50 jaar ; 
46 of 9, 97 % van 5I tot 55 jaar ; 
20 of 4,33 %van 56 tot qO jaar ; 
7 of 1,52 % van 6I tot 65 jaar • 
b) Ondergeschikt machinepersoneel (SI) 
6 of II~76 %van I6 tot 20 jaar ; 
9 of I7 1 64% van 2I tot 25 jaar ; 
7 of I3j72 % van 26 tot 30 jaar ; 
3 of 5188 % van 3I tot 35 jaar ; 
6 of II, 76 % van 36 tot 40 jaar ; 
3 of 5;88 % van 4I tot 45 jaar ; 
7 of I3,72 %van 46 tot 50 jaar ; 
IO of I9,60 %van 5I tot 55 jaar • 
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De gemiddelde ouderdom van het ganse visserspersoneel ( de afge-
monsterde vissers inbegrepen) bedraagt • 33 jaar en 6 maanden; 
van de schippers • • • • • • • • • • • • 39 jaar en 9 maanden; 
van het ondergeschikt dekpersoneel • • • 29 jaar en 7 maanden; 
van de motoristen en machinisten • • • • 39 jaar en 9 maanden; 
van het ondergeschikt machinepersoneel • 36 jaar en 2 maanden. 
TABEL XXIII. b.- GEMIDDELDE OUDERDOM V.fi.N HET illi.N~.-en AFGEMONSTERDE VISSERSPER• 
SONEEL OP ?I DECEMBER I9S6. 
DETAIL ])ekpersone el Machinepersoneel Algemeen 
:Aangemonsterd Onder fJ3 sch. Motoristen & Ondergeschikt totaal 
p/Scheepskl. schippers dekpers on. Hachinisten Mach. pers on. 
I 43 j. 9 m. 33 j. 4 m. 34 j. 9 m. - 34 j. 4 m. 
II 37 j. 9 m. 28 j. 6 m. 33 j. 3 m. 
-
32 j. 3 m. 
III 35 j. 9 m. 29 j. 9 m. 37 j. 7 m. - 32 j. 9 m. IV 37 j. 27 j.ll m. 43 j. 2 m. 28 j. 3 m. 3I j.IO m. 
V 34 j. 5 m. 26 j. 5 m. 4I j. 5 m. 37 j. 3 r.i. 29 j. 8 m. 
VI h2 j. 6 m. 26 j. 8 m. 4I j. 9 m,. 4o j. 1 m. 30 j. 8 n. 
Totaal • 38 j. 9 m. 29 j. 3 m. 37 j. 2 m. 38 j. 3 m. 33 j. 1 m. . 
Afgemonsterd 45 j. 1 m. 3I j. 1 m. 30 j. 8 m. 32 j.ll m. 35 j. 2 m. 
Alg. Totaal 39 j. 9 m. 29 j. 7 m. 39 j. 9 m. 36 j. 2 m. 33 j. 6 m. i 
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TABEL XXIII. c.- INDELING VAN DE AAN- EN li.FGEl1'lONSTERDE VISSERS VO~GENS .PE 
OUDERDCMSKLASSEN OP 3I DECEi'tiDER 1956. 
Aangenonsterd personeel per Sch. Af- I Al geneen Geboorte- OUder- klasse totaal datum don genon·- ·--
I II III IV V VI Tot. sterd j Aant. l cl fO 
I942 I4 jaar 2 3 5 3 - 1 I4 7 2I 0~92 
1941 I5 9 5 7 8 5 I 4 38 22 60 2,63 I940 I6 7 8 I2 4 4 5 40 20 60 2,63 
1939 I7 I6 7 15 6 4 8 56 1 17 73 3,20 
I938 I8 4 4 16 11 5 6 46 I I6 62 2,72 
1937 I9 8 12 8 12 3 11 54 I3 67 2,94 
1936 20 I 8 7 I6 I5 I 3 7 56 9 65 
2,85 
1935 2I 5 I2 2I I2 6 5 6I IO 7I 3_,11 
I934 22 5 I2 22 9 5 3 56 8 64 2,8I 
I933 23 3 9 25 I2 4 5 58 I I2 170 3,07 1932 24 5 I3 26 I2 6 7 69 11 ; 80 3,5I 
I93I 25 5 6 I5 I6 4 6 53 I5 ! 68 2,98 
I930 26 8 IO 29 9 I 5 L~ 65 I 9 I 74 3,24 
I929 27 5 8 I8 7 I 4 3 45 I I2 l 57 2;50 
I928 28 9 3 I6 ~I 3 6 43 I 8 I 5I I 2, 24 I927 29 11 7 I7 4 3 I 5I 8 i 59 I 2)59 I I926 30 6 5 I6 3 4 40 I I3 1 53 I 2,32 I925 3I I4 4 I 56 6 I 2,72 9 I7 9 3 I É~ j I924 32 9 8 I5 6 2 1 l 4I 8 I 2,15 1923 33 7 8 22 6 4 1 48 L~ ! 52 2,28 I922 34 I2 I2 22 8 4 2 60 6 1 66 I 2;89 I 
I92I 35 I2 7 I5 5 1 3 43 IO 1 53 I 
2:32 
I920 36 9 6 I5 7 1 4 42 IO I r:::':l 2,28 
I9I9 37 8 5 I7 5 l l I 37 ! I ~ I I; 84 I9I8 38 9 5 IO 7 2 1 34 I i "'rl ?:.:67 I 4 I ../' l I9I7 39 5 7 8 5 1 2 29 I 7 I 36 1,158 
I9I6 40 I6 47 I 6 I I 9 5 9 5 3 I 53 2~32 I9I5 4I 7 3 I7 6 - 3 36 I I4 50 I 2,19 I 
I9I4 42 I3 6 11 8 3 5 46 IS I 6L~ 
I 2,8I 
I9I3 43 7 8 I5 6 21 2 40 I4 54 
I 2,37 I 
I9I2 44 I 8 6 I4 IO ~ ~ 3 43 I 
7 I 50 2,19 
I9II 45 9 5 IO 6 4 36 8 1 LV+ I,93 
I9IO 46 9 4 8 7 tl _, 3I I4 I Ü5 1,96 ' 1909 47 6 5 I IO j 9 3 37 IO I 47 
2,06 
I 
1908 48 4 4 11 I 7 I .. 5 I 3I 6 37 I I,62 1907 49 I2 2 I~ I 3 ... 3 I 30 4 34 I I,49 I906 50 9 1 6 l ... "# 2 27 8 I 35 I,53 
I905 5I I2 6 2 I -·I 1 2I I 8 i 29 I 
-- r-
-
j_) C. ( 
I904 52 7 5 I2 1 - - 25 IO i 35 I~53 
I903 53 6 6 
! I 30 I I;32 5 3 ~- 2 23 7 I9C2 54 5 5 7 3 2 ..• 22 ! 9 3I I 
I,36 
I90I 55 7 2 2 4 ,_ 4 I9 I3 I 32 I,40 I900 56 5 2 5 1 1 l I5 6 2I o,se 
I899 57 3 2 3 2 - ..... IO 4 -, o,6I ~ 
I898 58 6 - 1 4 ~· - 11 7 IS I 0;79 I 
I897 59 3 l 1 1 - - 6 2 8 I 0; 3"') 
I896 60 3 2 2 7 5 --o 
I 0"53 
- - -
j_c_ I V<!l~ I896 6I à 6'5 11 2 ':3 
-
2 
-
I S I I5 : j3 f-tt-4-.L 
Totaal : 358 282 3I6 II3ji49 I8I6 1465 122GI I 598 t: C2;,e~~ f '·--~-
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3.- Brevetten en vergunningen. 
a) 84 vissers zijn houder van het brevet schipper ter visserij Ie kl., 
slechts 70 van hen voeren het bevel over een schip; van de I4 overi-
gen zijn er 7 genonsterd als stuurman, 3 als matroos en 4 als moto-
rist. 
b) 357 zijn houder van het brevet schipper ter visserij 2e klasse, waar-
van er 25I een schip voeren; van de I06 overigen zijn er 35 gemon-
sterd als stuurnan, 3 als bootsnan, 34 als r:atroos, 31 als motorist 
en 3 als hulpmotarist. 
c) I3I zijn in het bezit van een ver€unning schipper, hiervan voeren 85 
het bevel over een schip; van de 46 overigen is er 1 als stuurman, 
23 als Jm.troos en 22 als motorist aangemonsterd. 
d) 331 zijn houder van het diplona leerling-schipper, ·waarvan er Ic4 
als schipper zijn gemonsterd, 22 als stuurman, 1 als bootsman, II2 
als matroos, 7 als lichtL~troos, 3I als scheepsjongen, 47 als nota-
rist, 2 als hulpmotorist en 5 als telegrafist. 
e) 94 zijn drager van het getuigschrift van scheepsleer jongen, ·waarvan 
1 als stuurman, 7I als L~troos, 3 als lichtmatroos, 4 als scheeps-
leerjongen en I5 als motorist zijn gemonsterd. 
f) 205 bezitten het brevet motorist tot 5 00 P .K. , hiervan zijn er 49 
gemonsterd als schipper,· 5 als stuurman, 4 als matroos, I38 als moto-
rist, 3 als hulpnotorist, 4 als nachinist en 2 als hulpmachinist. 
g) 47I zijn houder van een vergunning motorist tot IOI P. K .. , ·waarvan er 
I37 als schipper zijn gemonsterd, I2 als stuurman, 84 als matroos, 
232 als motorist en 6 als hulpmotorist. 
h) 11 bezitten het brevet van machinist ; hiervan zijn er 5 als machi-
nist, 3 als hulpmachinist en 3 als motorist gemonsterd. 
van de 406 schippers die het bevel over een vaartuig voeren, Zl.Jn 
er 70 of 17,24% houder van het brevet schipper le klasse; 25I of 6I,82% 
zijn drager van het brevet schipper 2e klasse, 85 of 20,94 % bezitten 
een vergunning van schipper • 
Onder de 370 eerste motoristen, verantwoordelijk voor een machine, 
telt nen !38 of 37,30% houders van het brevet motorist tot 500 P.K.; 
232 of 62,70 %dragers van de vergunning motorist tot IOI P.K. De 5 ma-
chini~ten van de stoomtreilers zijn allen houder van het brevet van 
machinist. 
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TABEL XXIV.- INDELING VAN HET GEDREVETEERDE EN VERGUNNINQJOUDEND PERSONEEL 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
Schipper le motoristen en raachinisten 
Scheeps-
-
klassen Brev. schipper verg. nrev. verg. Brev. 
Schip- Totaal Motorist Motor. machi- Totaal 
le kl. 2e kl. per 500 PK. IOI PK. nist 
I Mot. 1 49 69 II9 6 82 
-
88 
II Tl 2 60 I4 76 7 69 - 76 
III Tl 24 I05 2 I3I 51 80 - I3I 
IV I! 24 32 ~ 56 55 1 - 56 
V 11 IO 5 - I5 I5 - - I5 ' VI ( 11 4 
- - 4 4 - - 4 (st. 5 - ... 5 - - 5 5 
Totaal 0 70 25I 85 406 I38 232 5 375 . 
% 17,24 61,82 20,04 Ioo,- 36,80 6I,G6 1,34 Ioo,-
4.- verongelukte Vissers op zee. 
Tijdens het jaar I956 kwan geen enkel vissers om het leven op zee. 
VI.- REDERIJEN. 
332 
39 
8 
Einde 1956 was de vissersvloot in handen van 385 rederijen t, w. 
of 86,23 %persoonlijke of familiale onderneningen (P.F.) ; 
of IO,I3 % feitelijke vennootschappen (F. V.); 
of 2,08 % personen vennootschappen ri.let beperkte aansprakelj_jkheid 
6 of I, 56 % naam.loze vennootschappen (N. V.) • 
(P.V.D.i~.); 
wat de belangrijkheid aangaat van iedere soort onderneming, met be-
trekking tot het aantal schepen, komen de PaF. op de eerste plaats met 
359 vaartuigen, zijnde 82,I6%; vervolgens de F.V. met 43 schepen of 
9,84 % ; de N. V. !i.let 22 schepen of 5,04 % en de P. V.B.A. met I3 eenhe-
den of 2,96 % • 
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TABEL XXV. - INDELING VAN HET fu.\.NTAL SCI-IEPEN VOLGENS DE SC HEEPSKI.A SSEN EN DE 
SOORTEN ONDERNEMINGEN. 
---
Rederijen Aantal schepen in bedrijt 
Aan- Scheepsklassen To- ;?: op 
soorten ondernemingen tal I II III IV V VI taal de 
vloot 
Mot. st. 
Personen- of familieonder-
I28 170 nemingen 332 I06 48 7 I - - 359 82,I6 Feitelijke vennootschappen 39 4 I 8 20 9 2 - - 43 9,84 I I 
Personen vennootsch. met 
beperkte aansprakelijkheid 8 
-
1 6 3 ~ - - I3 2,96 
Naamloze vennootschappen 6 
- 3 1 2 6 5 5 22 5,C4 
Totaal : 385 I32 82 I33 62 IS 5 5 437 Ioo,oo 
De I32 vaartuigen van scheepsklasse I behoren toe aan I29 rederijen, w.o. 
I25 P,F.en 4 F.v. 
De 82 scheepjes van klasse II aa.n 77 rederijen, ·w.o. 67 P.F~ , 8 F. v., 
1 P,V.D.A, en 1 N.V. 
Deil3 sch3pen van klasse III aan I24 rederijen, w.o. I02 P.F. , I8 F .V., 
3 P.V.B.A, en 1 N.V. 
D3 62 schepen van klasse IV aan 60 rederijen, w.o. }-JÓ P.F. , 11 F.V. en 
3 N.V. 
De I S schepen van klasse V aan I5 rederijen, w.o. 7 P.F., 2 F.V. , 
3 P.V.D.A. en 3 N.V. 
De 5 notorsche pen van klas se VI aan 2 N. V. en de 5 stoonschepen aan 
1 N.V. 
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TP .. BEL XXVI.- INDELING VAN HET AANTAL REDERIJEN VOLGENS DE SOORTEN ONDERNEMINGEN 
EN DE SCHEEPSKLi\.SSEN. 
Scheeps- P.F. F.V. P.V.D.A. N .. V. Totaal klassen (1) 
' 
I Mot. I25 4 
- -
I29 
II 11 67 8 1 1 77 
III 11 ree I8 3 1 I24 
IV lf 46 11 
- 3 60 
V 11 7 2 3 3 I5 
VI( lf 
- - -
2 2 ( st. 
- - -
1 1 
Totaal : 347 43 7 11 4CB 
(1) OP te rrerken valt dat het aantal rederijen, volgens Tabel XXV, 385 bedraagt, 
en volgens Tabel XXVI, 408 • Het eerste cijfer is juist, terwijl het tweede ge-
forceerd is, doordat eenzelfde rederij vaartuigen kan bezitten die tot verschil-
lende scheepsklassen behoren, met als gevolg dat deze rederij in verschillende 
klassen voerkont en 2 of zelfs driemaal begrepen is in het totaal aantal rede-
rijen verrreld in Tabel XXVI. 
net merendeel van de ondernemingen exploiteert slechts één schip, hun aan-
tal bedraagt 354 of 91,95 %van het totaal aantal rederijen; 22 of 5,71 % 
baten er 2 uit; 4 of r,o4 % exploiteren 3 schepen ; 1 of 0,26 % baten 4 vaar-
tuigen uit; 3 of 0,78 %exploiteert er 5 en 1 of 0,26 % exploiteert 7 vaartui-
gen. 
TABEL XXVII.- INDELING VOLGENS ELKE SOORT ONDERNEMING VAN HET AANTAL REDERIJEN 
DAT 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 SCllEPEN EXPLOITEERT. 
Aantal vaartuigen 
' 
I % op het totaal 
P.F. F .V. P.V,D.A. N.v. I Totaal 1 aantal rederij-
I en ! 
1 3I2 35 6 1 354 9I,95 
2 I6 4 - 2 22 5,71 
3 3 - 1 - 4 r,o4 
4 - - 1 - 1 0,26 
5 1 - - 2 3 0,78 
6 
- - - - - -
7 - - - 1 1 0,26 
De indeling van het aantal rederijen, volgens de vissershavens, is als 
volgt : 
Oostende : I66 ; Zeebrugge : I60 ; Nieuwpoort : 55 en Blankenberge : 4 • 
I 
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B.- SCHELDEVISSERIJVLOOI' 
I.- NUMERIEKE BELANGRIJKHEID. 
Einde I956 bestond de Scheldevisserijvloot uit 2I motorsche};Bn vtaar-
onder 2 "Hengsten", 10 "K1ipperaken", 2 "Kustkottersll, 1 tiRoogaars 11 , 1 
"Kotter" MTL , 2 !!Lemmeraken", 1 "Lemmerhengst 11 , 1 nreddingsboat 11 en 1 
11 overzetboot". 
Einde I955 telde de Scheldevloot 23 motorvaartuigen, zij twee minder 
in I956. 
In I956 behoorde de Scheldevloot tot 5 thuishavens, t.w. Boekhoute, 
Kieldrecht, Doel, Li1loo. en zand vliet. 
De indeling van het aantal schepen volgens hun thuisplaatsen is de 
volgende : 
Te Boekhaute 9 , w.o. 2 tr:rrengsten11 - 3 IIKlipperakentr - 1 "Kusts1oep11 -
1 "Hoogaarsn · en2 "Lennneraken11 • 
Te Kieldrecht 7, w.o. 6 IIKlipperakenn en 1 IILemmerhengstn. 
Te Doel 1 "Klipperaakn • 
Te zandvliet 3, vt.o. 1 "Kustsloep 11 - 1 11 Kottern MTL en 1 "Reddingsboot". 
Te Lilloo 1 "Overzetboot". 
II.- IRIJFKR.ACHT. 
De 2I vissersvaartuigen ontv1ikkelen in totaal 927 P.K. , dit is ge-
middeld 44,1 P.K. per schip. In I955, toen de Scheldevloot uit 23 schepen 
bestond bedroeg de totale drijfkracht 922 P.K., ziJnde 40,- PoK. per schip·, 
(voor de irneling van de drijfkracht volgens de thuishavens, zie tabel 
XXVIII). 
III.- TONNEMAA T. 
Einde I956 meette de Screldevloot 290 B. T., tegen 335 in I955, d.i. 
een vermindering van 45 B.T. De gemiddelde tonnage per schip wordt op I3,80 
B.T. gebracht tegen I4,56 B.T. in I955, zodat dit gemiddelde lichtjes ver-
minderde. De gemiddelde drijfkracht per B.T. ondergaat daarentegen een 
lichte verhoging van 2,75 P.K. in I955 tot 3,I9 P.K. einde I956. 
IV.- BEMANNINGEN. 
Einde I956 waren er 20 vaartuigen bemand. In totaal waren er 43 vis-
sers aangemonsterd, hetzij gemiddeld 2 per schip. 
Onder de vissers telde men 20 schippers-motoristen, I9 matrozen en 
4 jongens. 
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V.- otiDERNEMINGEN. 
r;e 2I in het bedrijf zijrrle schepen behoren toe aan 2I persoonlijke of 
familiale ondernemingen. 
TABEL :XXVIII.- INDELING VOLGENS DE THUISHAVENS, VAN HET AANTAL BOTEN, P.K. EN 
DE TONNEMAAT • 
Numerieke Drijfkracht Tonnage Gemiddelde PK. 
Thuishaven belangrijkheid 
Aantal % ~antal c1 Aantal % Per Per schepen P.K. jo B.T. schip B.T. 
Boekhaute 9 42,86 382 4I,22 I43 49,33 '-12 ,4 2,67 
Doel 1 4,76 60 6,47 I5 5,17 60 4,--
Kield.recht 7 33,34 358 38,62 92 3I,72 5I,l 3,89 
zandvliet 3 I4,28 95 10,24 _ 30 I0,34 3I,l 3.,I6 
Lilloo 1 4,76 32 3,45 IO 3,l.J+ 32 3,20 
Totaal : 2I Ioo,- 927 Ioo,-- 290 Ioo,- 44,1 3,I9 
c.- SAMENVATTING EN BESCHaJVVINGEN 
I.- ZEEVISSERIJVLOOT. 
1.- EVOLUTIE VAN DE VISSERSVLOOT. 
1) Nun1.eri.eke belangrijkheid. 
In de loop van I956 werden I9 eenheden aan de vloot toegevoegd 
tenvijl er I2 tverden aan onttrokken. Hierdoor wordt einde I956 het 
aantal vissersvaartuigen op 437 gebracht, te ~n 430 einde I955, het-
zij 7 eenheden meer. Einde I956 deed de balans van de numerieke be-
langrijkheid zich als volgt voar 
Klasse I , I32 eenheden i.p.v. I47, hetzij I5 minder ; 
Klasse II , 82 eenheden tr 75, hetzij 7 meer ; 
Klasse III , I33 eenheden u I32, hetzij 1 meer ; 
Klasse IV , 62 eenheden 11 49, hetzij I3 meer ; 
KLasse V , I8 eenheden 11 I8, hetzij gelijk ; 
Klasse VI , 10 eenheden " 9, hetzij 1 meer • 
r;e scheepsklassen tezamen genomen telt men sedert I938 een ver-
mindering van 73 eenheden. 
2) Drijfkracht. 
Tijdens het jaar 1956 verhoogde de drijfkracht van de Zeevisserij-
vloot met L~.796 P.K. zij bedroeg inderdaad 68.709 P.K. tegen 63.913 P.K. 
op 3I.I2.I955. 
3) TOnnemaa t • 
In vergelijking met de toestand op 31 december I955 vermeerderde de 
brutotonnemaat in 1956. 
OP 3I.I2.I956 bedroeg de totale brutotonnage 27.687 B.T. , d.w.z. 
1.337 B.T. meer dan einde 1955 (26.350 B.T.). 
Ten opzichte van de tonnemaat in I938 (28.037 B.T.) is er in 1956 
nog een vermindering van 35 0 B. T. 
Niettegenstaande de numerieke belangrijkheid van de vaartuigen en 
de tonnemaat sedert 1938 gevoelig waren verminderd, moet worden toege-
geven dat de vangcapaciteit van de vissersvloot er geenszins onder te 
lijden had. zulks dank zij het feit dat de gemiddelde drijfkracht per 
vaartuig en per B.T. intussen een sterlee verhoging onderging : de ge-
middelde drijfkracht per vaartuig werd van 1I7 op 157,22 P.K. gebracht; 
per brutoton van 2,13 op 2,48 P .K. 
2.- OODERDOM. 
1) Scheepsrompen. 
De 437 scheepsrompen zijn tezamen 8.I37 jaar oud hetzij gemiddeld 
IS jaar en 7 maanden, tegen 18 jaar en 4 maanden einde I955; dit bete-
kent een veroudering van 3 maanden in I956. 
2) voortstuwings:rnachines. 
van de 437 bestaande vissersvaartuigen worden er 432 voortgedreven 
door een motor en 5 door stoonunachines. 
De motoren zijn in totaal 5.I8I jaar oud, d.i. gemiddeld 11 jaar 
en 11 maanden. Einde 1955 werd dit gemiddelde op 12 jaar en 9 maanden 
gebracht, zodat de gemiddelde ouderdom' der motoren met 10 maanden ver-
minderde in 1956. 
De gemiddelde ouderdam van de 5 stoommachines is van 4 jaar en 
9 maanden op 5 jaar en 9 maanden gebracht ; dit betekent een veroude-
ring van 1 jaar in 1956. 
• 
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3 .. - IN DE VLOOT BELEGDE IV\.PITALEN. 
Einde I956 Ttordt de totaliteit van de in de vissersvloot belegde kapi-
talen geschat op FRs. 93I.259.250 -r1aarvan FRs. 865.470.250 of 92,94 % in de 
schepen en Fns . 65.789.000 of 7,06% in het vistuig. 
In I955 werd de 1vaarde van de vloot geschat op 848.503~I48 FRs. (vis-
tuig inbegrepen), zodat een nee!'I:Vaarde van FRs .. 82.756.I02 of 8,88 %·wordt 
vastgesteld. 
68,05 %van de kápitalen zijn belegd in de Oostendse vloot , 27,00 % 
in de Zeebrugse - ; 4,57 ~s in de Nieu-.-:poortse- en slechts 0,38 ~ in de 
Blankenbergse vloot. 
4.- DEMANNINGEH. 
Einde I956 ·;-.;aren 406 schepen benand, tegen 39I in I955. net aantal 
t;emonsterde vissers bedroeg I.8I6 waaronder I.405 dek- en 411 man machi-
ne- of gespecialiseerd personeel. In I955 waren deze cijfers : totaal 
I.800 vissers, -rtaarvan I.40I oan dek- en 399 man nachinepersoneel ; d.,i. 
4 Llan dek- en I2 tJ.achinepersoneel meer, hetzij totaal I6 Lleer geLlanster-
de viesers in I956. 
vergelekan net de toestand van I955 ondergaat hot procent van de ge-
breveteerde schippers een onbeduidende vermindering van O,I5 %vrat be-
treft de schippers met brevet van le kl.; een vermindering van I, 6I 76 
vrat betreft de brevethouders 2e kl.; een vermcordorip.g van 0,76 %wat de 
vergunninghouders aangaat • 
Einde I956 uordt nogll1.aals een groot tekort aan scheepsloorjongens 
vastgesteld. 
volgens de wet van 23 septe:mber I93I op de aar~werving van het perso-
neel der visserij, is ieder vaartuig, dat de zeevisserij uitoefent, en 
vtaarvan de bemnning ten Llinste uit drie volwassenen bestaat, verplicht 
é6n schaapsleerjongen aan te monsteren. 
Betreft het vissersvaartuigen, waarvan de benaming ninstens uit ne-
gen volvrassenen bestaat, dan zijn ze verplicht -bNee scheepsleerjongens aan 
te nonsteren. 
Door "Scheepsleerjongens" wordt verstaan, de jongelingen die ten :o.in-
ste I4 jaar zijn en de leeftijd van I8 jaar nog niet hebben overschreden. 
In het aantal scheepsleerjongens, dat hierna wordt opgegeven, zijn 
dan ook alle aangemonsterde die de IS-jarige ouderdon niet overschreden 
hebben begrepen. 
OP 3I december I956 TJaren in het geheel I5I scheepsleerjongen aange-
monsterd. De i ndeling van dit aantal, volgens de scheepsklassen was de vol-
gende : 
a) - I4 scheepsleerjongens op vaartuigen vmarvan de bemanning uit n inder 
dan drie volwassenen bestaat 
Klasse I : I2 vaartuigèn met 1 en één vaartuig net 2 scheepsjongens, 
zij totaal : I4 • 
• 
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b) - II4 scheepaleerjongens op vaartuigen met 3 tot 8 volwassenen, ·waar ... 
op de aanmonstering van één s cheepsleerjongen verplicht is : 
Klasse I : 82 schepen, waaronier 20 met ééJ;J. jongen ; 
Klasse II : 76 schepen, ·waaronder 24 net één jongen ; 
Klasse III I3I schepen, ·waaronder 3 5 net één en 3 net 2 jongens; 
Klasse IV 
Klasse V 
totaal : 4I jongens ; 
56 scmpen, waaronder 2I met één jongen ; 
11 schepen, waarvan 6 net één en 1 met tnee scheepsjon-
gens, totaal : 8 jongens • 
c) - 23 scheepsleerjongens op vaartuigen r;1et 9 en néér volwassenen, Vlaar-
op de aanwerving van tHee scheepsjongons verplicht is: 
Klasse V 4 schepen, waaronder 3 net één en 1 met twee scheeps-
jongens, totaal : 5 ; 
Klasse VI 9 schepen, waaronder 2 r.10t óén, 5 met tv<tee en 2 met drie 
scheepsjongens, totaal : I8 • 
TADEL XXIX.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN HET AANTAL AANGEMONSTERDE 
SCHEEPSLEERJONGENS. 
-
vaartuigen met . • 
Totaal 
scheeps- - 3 volvvassenen 3 tot 8 volwass. 9 en meer volwass. aantal 
klassen scheeps-Aan- Scheeps j. Aan- Scheepsj. Aan- Scheepsj. jongens 
tal gemonsterd tal geï:wnsterd tal gemonsterd 
I 37 I4 82 20 
- -
34 
II 
- - 76 24 - - 24 
III 
- -
I3I 4I 
- -
4I 
IV 
- - 56 2I - - 21 V 
- -
11 38 4 5 I3 
VI 
- - - - 9 I8 IS 
1-----
Totaal . 37 I4 356 II8 I3 23 I5I . 
De I5I aangemonsterde vissers van minder dan IO jaar oud vervuldeP- de vol-
gende functies : 87 scheepaleerjongens , 4I lichtmatrozen on 23 matrozen • 
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Ter voldoening aan de hiervoren aangehaalde vJet, zouden totaal 369 scheepa-
leerjongens moeten aangemonsterd zijn, zodat het tekort, op 3I december I956" 
2I8 bedraagt. 
OP te merken valt dat van de I5I gemonsterde scheepaleerjongens er I4 aan 
boord waren van schepen die niet onder toepassing van de wet vallen, terwijl 
6 vaartuigen één jongen t eveel hadden genonsterd. 
Anderzijds bedraagt het aantal vaartuigen dat niet aan de vvet voldoet" 25I. 
In feite zou dit aantal kunnen verminderd worden indien de 20 hierboven bedoel-
de jongens zouden inschepen op vaartuigen die niet met de wet in regel zijn. 
TABEL XXX.- AANTA.L SCHEEPSJONGENS PER SCHEEPSKLASSE INGEDEELD VOLGENS DE 
VAARTUIGEN MET : 1 o MINDER Th".N 3 VOLWASSENEN , 2° MET 3 TOT 8 
VOLWASSENEN EN r MET 9 EN MEER VCLVIASSENEN. 
~antal vaartuigen ~1 ~antal vaartuigen m/ Aant. vaart. m/9 en 
minder dan 3 volwass. 3 tot 8 volwassenen méér volwassenen 
Sch. Geen scheepsleerj. (1 sche epsleerj. (2 scheepsleerj.ver-
lel, vereist) vereist) eist) 
'\,angemons ter de V1.angenonsterde Aangemonsterde To- To- TO-leer jongens taal leerjon ge ns taal leer joneens taal 
!Je en 1 2 oe e n 1 2 3 Geen 1 2 3 4 
I 24 I2 1 37 t2 20 ~ - 82 - - - - - -II 
-· -
- - 52 24 - ,: 76 - - - r-- .. -III 
- - - - 93 35 3 I3I - - - - - -IV 
- - - - 35 2I - - 56 ... - - - - -V 
- -
- -
4 6 1 - 11 - 3 1 - - 4 VI 
- - - - - -- - - -
2 5 2 - 9 
Totml 24 I2 1 37 246 98 7 
-
356 
- 5 6 2 - I3 
Totaal 
beman-
de 
vaart. 
II9 
76 
I3I 
56 
I5 
9 
406 
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5.- REDERIJEN. 
Einde 1956 was de vloot in handen van 385 rederij en, onderverdeeld 
in 4 soorten onderreningen, t.w. : 
Personen- of fmniliale onderneningen ••••·····••·••••••• 332 of 86,23 %; 
Feitelijke vennootschappen • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 39 of IO,I3 %; 
Personen vennootschappen net beperkte aansprakelijkheid. 8 of 2,08 %; 
Naanloze vennootschappen •••••••••••••••••.••.•••••••• •• 6 of 1,56· %. 
Aantal rederijen wellee : 
1 schip uitbaten 354 of 9I,95 % • ••••••••••••••• " •••• liJ 
' 2 schepen 11 22 of 5,71 % . ..................... 
' 3 schepen I! 4 of I,04 % ; ..................... 
4 scheren 11 1 of 0,26 % ; ...................... 
5 schepen lt 3 of 0,78 % ; ..................... 
6 sche:re n 11 
-
of 
-
; ..................... 
7 schepen ll 1 of 0,26 ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /0 • 
van de 359 schepen, uitgebaat door persoonlijke of familiale onder-
nenif\csen, behoren er : 
128 of 35,65 %tot klasse I 
70 of r9;5o >{ tot klasse II 
I06 of 29;53 >; tot klasse III 
48 of 13,37 % tot klasse IV 
7 of I,S5 ~b tot lüasse V 
De IO treilers van Klasse VI behoren toe aan drie naanloze vennoot-
schappen (één met 1, één net 4 en één net 5 schepen). 
D.- SCHELDEVLOOT 
In I956 tcJjo de Scheldevloot 2I vissersboten tegen 23 in 1955, dus 
twee eenheden ninder, de drijfkracht verhoogt van 922 P.K. tot 927 P.K." 
terwijl de tonnemaat van 335 D. T. tot 290. D. T. verninderd. 
Als gemiddelden wordt verkregen : 
P .K. per boot 
D.T. per boot 
P.K. per D.T. 
!225. 
4o;-
14;56 
2,75 
1956 
L,4,1 
13,80 
3,19 
'.' 

